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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá vytvoením návrhu podnikatelského zámru pro 
založení spolenosti, která zprostedkovává bydlení pro studenty a poskytuje virtuální 
3D prohlídky. Práce se skládá z teoretických východisek, analytické ásti a vlastního 
návrhu ešení, kde je zpracován samotný podnikatelský zámr. 
Abstract 
This master’s thesis deals with a business plan proposal formation. Subject of this 
proposal is establishment of a new company for real estate, focusing primarily on 
students and provides a virtual 3D tour. The thesis is composed of theoretical and 
analytical parts and actual proposal solution. This part covers the respective business 
plan. 
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ÚVOD 
Na úvod své diplomové práce bych rád citoval jeden svj oblíbený citát od Roberta 
Noyce, zakladatele spolenosti Intel a lovka, který stál na poátku nejvtší technické 
revoluce posledních ty desetiletí: „Technicky se dá udlat mnoho vcí, ale jen 
ekonomicky pijatelné projekty se dokají uskutenní“. Slova tohoto velmi moudrého a 
inteligentního muže by si ml zapamatovat každý zaínající podnikatel. Pokud chceme 
podnikat, tak bychom se mli dívat na tuto innost v prvé ad z ekonomického 
hlediska, nebo je to práv zisk, co nás žene a motivuje v budování a rozvíjení této 
innosti. Samozejm bychom mohli namítnout, že pro nkoho není podnikání pouze 
prostedek dosažení zisku, ale také jakýsi zpsob seberealizace, i forma uspokojení 
jiných poteb, a už vnitních nebo vnjších. Toto všechno mže být pravda, ale i pesto 
bychom mli na podnikání nahlížet, jako na ekonomickou innost a podle toho se také 
ídit.  
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil podnikatelský zámr. Nejde tak úpln o 
nový projekt, ale o rozvoj již stávajícího, který jsem zpracovával ve své bakaláské 
práci. V ní jsem zpracoval podnikatelský zámr na založení studentské realitní 
kanceláe, resp. realitní kanceláe, která se primárn zamuje na studenty vysokých 
škol. Toto bylo podnikání fyzické osoby a nyní toto podnikání pevedu na právnickou 
osobu, konkrétn na spolenost s ruením omezeným. Navíc k studentské realitní 
kancelái pibude další služba a to poskytování 3D prohlídek. Zárove také dojde 
k celkové zmn strategie v rámci studentské realitní kanceláe. Toto všechno m vede 
k tomu udlat nový podnikatelský zámr na spolenost, která se bude jmenovat S-L, 
s.r.o. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem mé diplomové práce je zpracovat podnikatelský zámr na založení spolenosti 
s ruením omezeným s názvem S-L. Tato spolenost bude mít ve svém portfoliu dv na 
sob nezávislé hlavní služby. První je zprostedkování bydlení v rámci realitní 
kanceláe zamené na studenty a druhá je poskytování 3D prohlídek.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1. Podnikatelský plán 
Tento plán slouží vtšinou dvma úelm. Za prvé je to uritý vnitní dokument, který 
slouží jako základ vlastního ízení firmy. Za druhé má znaný význam jeho externí 
uplatnní v pípad, že firma hodlá financovat podnikatelský projekt zásti nebo zcela 
pomocí cizího kapitálu, pípadn se uchází o nkterý druh nenávratné podpory. V tomto 
pípad je totiž teba pesvdit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadjnosti 
podnikatelského projektu, na jehož financování se tento kapitál použije (poskytovatel 
kapitálu, nap. banka, totiž peliv zvažuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska 
výnosnosti vložených prostedk, jejich návratnosti i existujícího podnikatelského 
rizika). Kvalitn vypracovaný podnikatelský plán mže pak významn podpoit získání 
potebného kapitálu. 
Podnikatelský plán by se ml skládat z tchto základních ástí: 
o realizaní resumé, 
o charakteristiku firmy a jejích cíl, 
o organizaci ízení a manažerský tým, 
o pehled základních výsledk a závr technicko-ekonomické studie, 
o shrnutí a závry, 
o pílohy (1). 
2.1.1. Realizaní resumé 
Souástí realizaního resumé by mlo být: 
- název a adresa firmy 
- charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní podnikatelského 
projektu, a jejich specifických vlastností a pedností vzhledem ke konkurenci, 
- popis trh, na kterých se chce firma uplatnit, a distribuních cest, kterých hodlá 
využít k dosažení tchto trh, 
- strategické zamení firmy na období píštích 3 až 5 let, 
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- zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíových pracovník firmy ve 
vztahu k danému podnikatelskému projektu, 
- finanní aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pti letech, velikost 
potebného kapitálu, úel jeho použití a oekávaný výnos pro poskytovatele 
kapitálu (1). 
2.1.2. Charakteristika firmy a jejích cíl
Souástí této ásti podnikatelského plánu by mla být: 
- historie firmy, zachycující její innost od založení, výsledky podnikatelské 
innosti a dosažené úspchy, vývoj finanní situace firmy v minulosti i 
souasnosti a zpsob jejích financování, 
- dležité charakteristiky produkt (služeb), které jsou náplní podnikatelského 
projektu, 
- sledované cíle (základní strategické cíle, specifické cíle jednotlivých oblastí 
firmy) (1). 
2.1.3. Organizace ízení a manažerský tým 
Tato ást podnikatelského plánu by mla obsahovat: 
- organizaní schéma s jasným vymezením pravomoci a odpovdnosti 
jednotlivých manažer, 
- charakteristiku klíových vedoucích pracovník, 
- politiku odmování, 
- vymezení dlouhodobých zámr a cíl, 
- stanovení klíových ídících pozicí, 
- základní pístup k ízení firmy (1). 
2.1.4. Pehled základních výsledk a závr technicko-ekonomické 
studie 
V této ásti podnikatelského plánu jsou shrnuty základní výsledky a závry technicko-
ekonomické studie, týkající se: 
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- výrobního programu, resp. poskytovaných služeb, tvoících nápl projektu, 
- analýzu trhu a tržní konkurence, 
- marketingové strategie, 
- velikosti výrobní jednotky, technologie, výrobního zaízení a základních 
materiál, 
- umístní výrobní jednotky, 
- pracovních sil, 
- finann-ekonomických analýz a finanních plán, 
- analýzy rizika projektu (1). 
2.1.5. Shrnutí a závry 
Tato závrená ást podnikatelského plánu by mla obsahovat jednak shrnutí 
základních aspekt, rozvedených v jednotlivých oddílech tohoto plánu, jednak asový 
plán realizace podnikatelského projektu (1). 
2.1.6. Pílohy 
V pílohách podnikatelského plánu je možné uvést nap. výpisy z obchodního rejstíku, 
fotografie, resp. výkresy výrobk, výsledky przkum trhu, výsledky propaganích 
akcí, výsledovky, rozvahy a toky hotovosti, výsledky analýz citlivosti projektu aj. (1). 
2.2. Požadavky na podnikatelský plán 
Zpracovaný podnikatelský plán by ml splovat urité požadavky: 
- být struný a pehledný, 
- být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detail, 
- demonstrovat výhody produktu i služby pro uživatele, resp. zákazníka, 
- orientovat se na budoucnost, 
- být co nejvrohodnjší a realistický, 
- nebýt píliš optimistický z hlediska tržního potencionálu, 
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- nebýt však ani píliš pesimistický, 
- nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 
- upozornit na konkurenní výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 
manažerského týmu, 
- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v pípad užití bankovního 
úvru k financování projektu, 
- prokázat, jak mže poskytovatel kapitálu formou úasti, rizikového kapitálu aj. 
získat zpt vynaložený kapitál s patiným zhodnocením, 
- být zpracován kvalitn i po formální stránce (1). 
2.3. Finanní aspekty zakládání podniku 
Založení podniku je spojeno s ešením tí významných otázek: 
- koncepce podnikatelského zámru, 
- volba právní formy podnikání, 
- výše a forma získání prvotního kapitálového vztahu.
Velikost prvotního kapitálového vkladu je dána pedevším podnikatelským zámrem a 
jeho oborovým zamením. Charakter technologie výroby i služeb nesporn
determinuje požadavky na poátení kapitálový vklad. 
Kapitálový vklad souvisí i se zvolenou právní formou podnikání. Akciová spolenost, i 
konsorcium podnik, umožuje soustedit v zásad vyšší kapitál, než je tomu u 
jednotlivce i malé osobní spolenosti. Proto také pi zakládání podniku a zajišování 
kapitálu je teba volit i odpovídající právní formu podnikání. 
Zpsob získávání kapitálového vkladu je odlišný u rzných právních forem podnikání 
(17). 
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2.4. Majetková a finanní struktura podniku 
Hospodáský úspch podnik závisí pevážn na obchodní zdatnosti vedení podniku. 
Významnou souástí obchodní zdatnosti podniku (vedle otázek cenové politiky, 
przkumu trhu, ochrany proti riziku podnikání) je udržení majetkov-finanní stability. 
Majetkov-finanní stabilitou rozumíme schopnost podniku vytváet a trvale udržovat 
(pes zmny v innosti podniku) správný vztah mezi majetkem a používaným 
kapitálem. 
Konkrétn se jedná o ti základní položky: 
a) pomr mezi jednotlivými složkami majetku (majetková struktura), 
b) pomr mezi jednotlivými druhy používaného kapitálu (finanní struktura), 
c) vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami majetku a jednotlivými druhy 
používaného kapitálu (17). 
2.4.1. Majetková struktura podniku 
Statický pohled na majetek podniku a jeho strukturu poskytuje bilance (rozvaha) 
podniku. Její základní funkcí je poskytnout k uritému datu pehled o majetku podniku 
(aktivech), jeho struktue a finanním krytí majetku (pasivech a vlastním kapitálu). 
Zachycuje tedy staticky pehled o finanní situaci podniku. Slouží pro její ízení a 
analýzu, což ovlivuje tídní majetku a pasiv v bilanci. V bilanci nejsou vykazovány 
jen stavy majetku a kapitálu, ale také výsledek hospodaení jako saldo mezi aktivy a 
pasivy, vetn vlastního kapitálu. Bilance v podnicích se sestavuje minimáln jednou 
ron, asto se však sestavují i bilance tvrtletní, ev. msíní. 
Bilance podniku zachycuje ti hlavní ásti: 
- aktiva (majetek), 
- pasiva (cizí kapitál), 
- vlastní kapitál (jmní). 
Majetková struktura podniku je velmi diferencovaná. Závisí pedevším na technické 
náronosti výroby, která ovlivuje podíl stálého hmotného majetku. Technická 
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náronost výroby má za následek obvykle i vyšší podíl nehmotného i investiního 
majetku ve form patent, licencí, know-how, softwaru (17). 
2.4.2. Finanní struktura podniku 
Finanní struktura podniku pedstavuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 
financován jeho majetek. Je zachycena v pasivech rozvahy. Z dynamického hlediska 
finanní struktura podniku ukazuje strukturu pírstku podnikového kapitálu, ze kterého 
je financován pírstek majetku (17). 
2.5. Podnikání 
Podle zákona . 513/1991 Sb., se podnikáním rozumí soustavná innost provádná 
samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost za úelem 
dosažení zisku (21). 
Podnikání je charakterizováno nkolika dležitými rysy: 
- snaha o dosažení zisku jakožto pebytku výnos nad náklady (základní motiv 
podnikání), 
- zisk se dosahuje uspokojováním poteb zákazník (zájmy, požadavky, poteby, 
preference aj.) 
- poteby zákazník uspokojuje podnikatel svými produkty prostednictvím trhu, 
což vede k tomu, že musí elit riziku, 
- na poátku podnikání vkládá podnikatel do svého podniku kapitál (11). 
2.5.1. Podnikání právnických osob 
Podle obchodního zákoníku se dlí na obchodní spolenosti a družstva. 
A) Obchodní spolenost – obchodní spolenost je zákonem vymezena jako právnická 
osoba založená za úelem podnikání. Obchodními spolenostmi, které je možné v R 
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založit, jsou veejná obchodní spolenost, komanditní spolenost, spolenost s ruením 
omezeným a akciová spolenost. Podle hlediska úasti se tyto spolenosti dlí na: 
- Obchodní spolenosti s osobní úastí – veejná obchodní spolenost a komanditní 
spolenost 
- Obchodní spolenost s kapitálovou úastí – spolenost s ruením omezeným a akciová 
spolenost. 
B) Družstva (13). 
2.6. Spolenost s ruením omezeným 
Spolenost s ruením omezeným je nejednodušším typem kapitálových spoleností, 
pestože obsahuje mnoho prvk osobní spolenosti. Spolenost mže mít od jednoho do 
padesáti spoleník. 
Právní úprava spolenosti s ruením omezeným vychází pedevším z obchodního 
zákoníku. Obchodní zákoník definuje spolený základ pro všechny obchodní 
spolenosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava spolenosti s ruením omezeným 
je vymezena v § 105 a následujících. 
Spolenost s ruením omezeným je nejrozšíenjším typem obchodní spolenosti v 
eské republice. Její výhoda spoívá v omezeném ruení za závazky spolenosti, 
relativn nízké hodnot minimálního základního jmní a malé administrativní 
náronosti. 
Základní kapitál 
Minimální základní kapitál spolenosti je 200 000 K. Na základním kapitálu 
spolenosti se mže každý spoleník úastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu 
spoleníka musí init alespo 20 000 K. Výše vkladu mže být pro jednotlivé 
spoleníky stanovena rozdíln, musí však být dlitelná na celé tisíce. Celková výše 
vklad musí souhlasit s výší základního kapitálu spolenosti. 
Mají-li být poskytnuty nepenžité vklady na splacení vkladu, musí být ve spoleenské 
smlouv nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o pevzetí 
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vkladu uveden pedmt nepenžitého vkladu a ástka, kterou se zapoítává na vklad 
spoleníka. 
Ped podáním návrhu na zápis spolenosti do obchodního rejstíku musí být splaceno 
celé emisní ážio a na každý penžitý vklad musí být splaceno nejmén 30%. Celková 
výše splacených penžitých vklad spolu s hodnotou splacených nepenžitých vklad
musí však init alespo 100 000 K. Je-li spolenost založena jedním zakladatelem, 
mže být zapsána do obchodního rejstíku, jen když je v plné výši splacen její základní 
kapitál. 
Ruení 
Spoleníci ruí spolen a nerozdíln za závazky spolenosti do výše souhrnu 
nesplacených ástí vklad všech spoleník podle stavu zápisu v obchodním rejstíku. 
Obchodní firma 
Obchodní firma spolenosti s ruením omezeným musí obsahovat oznaení "spolenost 
s ruením omezeným", postaí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o." (§ 107 ObchZ). 
Obchodní firma spolenosti musí samozejm splovat i obecné požadavky, zejména 
nesmí být zamnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí psobit klamav. 
Statutární orgán 
Statutárním orgánem spolenosti s ruením omezeným je jeden nebo více jednatel. Je-
li jednatel více je oprávnn jednat jménem spolenosti každý z nich samostatn, 
nestanoví-li spoleenská smlouva nebo stanovy jinak (§ 133 ObchZ), takové omezení je 
však vi tetím osobám neúinné. Jednatelé nesou veškerou právní odpovdnost za 
chod spolenosti, vedení úetnictví, povinnosti vi úadm atd. Pro jednatele platí 
zákaz konkurence. 
Valná hromada 
Valná hromada spoleník je nejvyšším orgánem spolenosti. Do psobnosti jejího 
rozhodování spadají nkteré podstatné skutenosti (§ 125 ObchZ). Zejména se jedná o 
jmenování a odvolávání jednatel, zmny spoleenské smlouvy a stanov a schvalování 
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úetní uzávrky. Valná hromada mže jmenovat i leny dozorí rady, což je nepovinný, 
zídkakdy zizovaný orgán spolenosti s ruením omezeným (16). 
2.6.1. Základní postup založení s.r.o. 
Pro založení spolenosti s ruením omezeným je nutno vykonat zejména následujících 
úkony : 
1. uzavení spoleenské smlouvy formou notáského zápisu, 
2. složení základního jmní spolenosti, nebo jeho ásti, 
3. získání živnostenských oprávnní (živnostenských list atp.), 
4. zápis spolenosti do obchodního rejstíku, 
5. registrace spolenosti u finanního úadu. 
Sepsání a podpis spoleenské smlouvy 
Sepsáním a podpisem spoleenské smlouvy je založena spolenost s ruením 
omezeným. Spoleenská smlouva se poté musí dle § 57 ObchZ nechat sepsat formou 
notáského zápisu. 
Spoleenská smlouva musí obsahovat (§ 110 ObchZ): 
a. firmu a sídlo spolenosti, 
b. urení spoleník uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydlišt fyzické osoby, 
c. pedmt podnikání (innosti), 
d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého spoleníka vetn zpsobu a 
lhty splácení vkladu, 
e. jména a bydlišt prvních jednatel spolenosti a zpsob, jakým jednají jménem 
spolenosti, 
f. jména a bydlišt len první dozorí rady, pokud se zizuje, 
g. urení správce vkladu, 
h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 
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Složení vklad
Zpsob složení vklad stanoví spoleenská smlouva (§ 60 ObchZ). Nejjednodušší 
zpsob (a rejstíkovým soudem nejuznávanjší) je založení nového bankovního útu na 
jméno správce vklad a složení vklad na tento úet. Vklady lze složit i v hotovosti u 
správce základního jmní, který poté vydá prohlášení o složení základního jmní. 
Vznikem spolenosti (zápisem do obchodního rejstíku) se stávají vklady jejím 
majetkem a spolenost s nimi mže voln disponovat.  
Získání živnostenských list
K návrhu na zápis spolenosti do obchodního rejstíku se dokládají píslušná oprávnní 
k podnikání (živnostenské listy, koncese, atp.). 
Návrh na zápis spolenosti do obchodního rejstíku 
Návrh na zápis do obchodního rejstíku se podává u píslušného rejstíkového soudu. 
Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úedn oveny. 
Jako pílohy se k návrhu pikládají: 
• za spolenost  
a. spoleenská smlouva nebo zakladatelská listina, 
b. oprávnní k podnikatelské innosti (živnostenské listy atp.), 
c. listina osvdující právní dvod užívání místností, a to výpis z katastru 
nemovitostí ne starší 3 msíc osvdující vlastnické právo k prostorám, 
do nichž spolenost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 
(spolu)vlastníka tchto prostor, nebo správce zmocnného k udlení 
souhlasu s umístním sídla a zmocnní tohoto správce. 
d. doklad(y) o splnní vkladové povinnosti (potvrzení správce 
vklad/banky, posudky znalc, atp.), 
• za každého jednatele  
a. výpis z Rejstíku trest ne starší 3 msíc (výpis z evidence trest nebo 
rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel obanem, vydaným 
píslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát píslušný 
výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad nevydává, pedloží se 
estné prohlášení uinné jednatelem ped notáem nebo orgánem 
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lenského státu Evropské unie, jehož je obanem, nebo lenského státu 
Evropské unie posledního pobytu), 
b. estné prohlášení jednatele, že  
1. je pln zpsobilý k právním úkonm, 
2. spluje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. . 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znní pozdjších 
pedpis, a nenastala u nho skutenost, jež je pekážkou 
provozování živnosti dle § 8 zák.. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání, ve znní pozdjších pedpis, 
3. spluje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku. 
Zápis spolenosti do obchodního rejstíku 
Zápisem do obchodního rejstíku fakticky vzniká spolenost s ruením omezením a 
tímto dnem nastává povinnost vést (podvojné) úetnictví. 
Registrace spolenosti u finanního úadu 
První z povinností nov vzniklé spolenosti je její registrace u místn píslušného 
finanního úadu (20). 
2.7. SLEPT analýza 
SLEPT analýza bývá oznaována jako prostedek pro analýzu zmn okolí. Umožuje 
vyhodnotit pípadné dopady zmn na projekt, které pocházejí z uritých oblastí podle 
tchto faktor:  
• social – sociální hledisko, 
• legal – právní a legislativní hledisko, 
• economic – ekonomické hledisko, 
• policy – politické hledisko, 
• technology – technologické hledisko. 
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SLEPT analýza pedstavuje komplexní pohled na prostedí státu, regionu, kraje í obce, 
které není stabilní a mní se. V rámci analýzy se nemapuje pouze souasná situace, ale 
pozornost se vnuje zejména otázkám, jak se toto prostedí bude i mže do budoucna 
vyvíjet, jaké zmny v okolí mžeme pedpokládat. Je založena na zkoumání sociálních, 
legislativních, ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických 
faktor. 
SLEPT analýza zkoumá podle jednotlivých faktor následující skutenosti: 
Sociální faktory: 
1. Demografické charakteristiky jako nap.: 
- velikost populace, 
- vková struktura, 
- pracovní preference, 
- geografické rozložení, 
- etnické rozložení. 
2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce 
- rozdlení píjm, 
- míra zamstnanosti. 
3. Sociáln-kulturní aspekty jako nap.: 
- životní úrove, 
- rovnoprávnost pohlaví, 
- populaní politika. 
4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklosti jako nap.: 
- dostupnost potencionálních zamstnanc s požadovanými 
schopnostmi a dovednostmi, 
- existence vzdlávacích institucí schopných poskytnout potebné 
vzdlání, 
- diversita pracovní síly. 
Legislativní faktory: 
1. Existence a funknost podstatných zákonných norem jako nap.: 
- obchodní právo, 
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- daové zákony, 
- neregulaní opatení, 
- legislativní omezení, 
- právní úprava pracovních podmínek. 
2. Další faktory jako: 
- funknost soud, 
- vymahatelnost práva, 
- autorská práva. 
Ekonomické faktory: 
1. Základní hodnocení makroekonomické situace: 
- míra inflace, 
- obchodní deficit nebo pebytek, 
- rozpotový deficit nebo pebytek, 
- výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj, 
- mnová stabilita, 
- stav smnného kursu. 
2. Pístup k finanním zdrojm: 
- náklady na místní pjky, 
- bankovní systém, 
- dostupnost a formy úvr. 
3. Daové faktory: 
- výše daových sazeb, 
- vývoj daových sazeb, 
- cla a daová zatížení. 
Politické faktory: 
1. Hodnocení politické stability: 
- forma a stabilita vlády, 
- klíové orgány a úady, 
- existence a vliv politických osobností, 
- politická strana u moci. 
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2. Politicko-ekonomické faktory: 
- postoj vi privátním a zahraniním investicím, 
- vztah ke státnímu prmyslu, 
- postoj vi privátnímu sektoru. 
3. Hodnocení externích vztah: 
- zahraniní konflikty, 
- regionální nestabilita. 
4. Politický vliv rzných skupin. 
Technologické faktory: 
1. Podpora vlády v oblasti výzkumu, 
2. Výše výdaj na výzkum, 
3. Nové vynálezy a objevy, 
4. Rychlost realizace nových technologií, 
5. Rychlost morálního zastarání, 
6. Nové technologické aktivity, 
7. Obecná technologická úrove (22). 
2.8. SWOT analýza 
SWOT analýzu lze chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek
zkoumané jednotky ve vztahu k píležitostem a hrozbám, jejichž nositelem je vnjší 
prostedí. Bližší pohled na jejich vzájemnou interakci nabízí jednoduchý prostedek pro 
rozhodovací procesy a strategické plánování (3). 
Tab. 1: Schéma SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 
SWOT S – silné stránky W – slabé stránky 
O – píležitosti Strategie SO Strategie WO
T – hrozby Strategie ST Strategie WT
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2.9. Marketingový mix 
„Marketingový mix je nejastji definován jako soubor marketingových nástroj, které 
podnik využívá k tomu, aby dosáhl marketingových cíl na cílovém trhu.“ 
Marketingový mix zahrnuje tzv. 4P: 
• Produkt (produkt) – rozmanitost produktu, jakost, design, vlastnosti, znaka, 
balení, služby aj. 
• Prices (ceny) – ceník, slevy, srážky, doba splatnosti, platební podmínky aj. 
• Place (místo, distribuce) – distribuní cesty, pokrytí trhu, sortiment, zásoby, 
doprava. 
• Promotion (propagace) – reklama, podpora prodeje, Public Relations, pímý 
marketing, osobní prodej aj. (5). 
2.10. Analýza trhu 
Klíovou aktivitou pro konený úspch projektu je analýza trhu. Poznání trhu, analýza a 
prognóza poptávky, vyjasnní konkurenní situace aj. tvoí také východiska pro 
koncipování marketingové strategie projektu a základních marketingových nástroj, 
které tvoí pedevším marketingový mix. 
Pi analýze trhu je teba: 
• stanovit cílový trh projektu, 
• analyzovat zákazníky, 
• definovat segmenty trhu, 
• analyzovat tržní konkurenci, 
• analyzovat distribuní kanály, 
• analyzovat obor, 
• stanovit budoucí vývoj poptávky (1). 
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2.11. Zdroje financování podnikatelské innosti 
Financování pedstavuje obstarání finanních zdroj, obecn kapitálu ve všech formách 
a jeho použití k získání potebného majetku a k úhrad výdaj na innost firmy. 
Interní financování – zdrojem kapitálu je hospodáská innost, jejímž výsledkem je 
zisk, odpisy, dlouhodobé rezervní fondy a prostedky uvolnné rychlejším obratem 
kapitálu. 
Externí financování – kapitál pichází z prostedí mimo podnik, z vnjšku. 
Financování cizími zdroji:  
• dlouhodobé zdroje (bankovní úvry, pjky, obligace, splátkový 
prodej), 
• krátkodobé zdroje: 
o krátkodobé úvry a pjky, 
o obchodní úvr, 
o závazky k zamstnancm, 
o závazky vi státnímu rozpotu, 
• dotace, 
• rizikový kapitál, 
• vklady od dalších subjekt (19). 
2.12. Marketing 
Marketing znamená ízení tak, aby docházelo ke smn a vztahm, s cílem vytvoit 
hodnotu a uspokojit poteby a pání zákazníka. Marketing bývá definován jako proces, 
jímž jednotlivci a skupiny získávají to, co potebují a chtjí, vytváením a smnou 
produkt a hodnot s ostatními. 
Prodávající musí vyhledat kupujícího, identifikovat jeho poteby, vytvoit kvalitní 
výrobky a služby, propagovat je a dodávat. Mezi hlavní marketingové aktivity patí 
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vývoj výrobk, výzkum, komunikace, distribuce, cenová politika a služby zákazníkm 
(8).  
2.12.1. Internetová reklama 
Reklama na internetu je médium, které v sob spojuje pozitiva tradiních médií 
s pozitivy médiích nových. Novým pozitivem je napíklad pímá interaktivnost: 
zákazník mže komunikovat s reklamou na webové stránce tím, že kliknutím na uritý 
banner získá další informace, mže také koupit nebo si vyžádat zptný telefonát. Další 
výhodou internetu je skutenost, že zadavatel reklamy má možnost vybrat si urité 
cílové publikum – jako píklad mžeme uvažovat spojení obsahu reklamy s uritým 
vyhledávaem nebo portálovými stránkami, nebo pizpsobením hlavního banneru. 
Reklama je pizpsobena podle demografických, obsahových a dalších kritérií. 
Krom tchto služeb a technologií mohou zadavatelé reklamy uplatovat cookies pro 
sledování a ízení zájmu uživatel. Díky cookies lze zaznamenat hledané informace, 
jméno a všechna další informace požadované pro online registraci, a tak umožnit 
identifikaci návštvníka. 
Reklama na internetu pedstavuje velkou možnost pro zlepšení zamení, sledování a 
interaktivity komunikace. Umožuje komunikovat 24 hodin denn bhem celého roku, 
rychle mnit sdlení, obsah i styl. Díky tomu je internet velmi flexibilní médium. 
Pro vtšinu firem je základním typem internetové reklamy webová stránka, protože 
vykazuje nkolik zajímavých vlastností: umožuje každému uživateli rozhodnout, které 
informace potebuje a tedy na kterou stránku se zamí. Nežádoucí a nepíjemná 
reklama se asto objevuje na nejvíce navštvovaných stránkách, aby uživatelé nemli 
možnost úniku. Cílem tchto virtuálních billboard je prostednictvím tlaítek (button) 
a banner pivést uživatele na další webové stránky. Problémy jako omezený prostor 
pro bannery a znechucení v dsledku potu klik pak mají za následek nové modely, 
jako je sponzorování, reklama, která se objeví pi pechodu od jedné stránky na druhou 
a push nástroje (2). 
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Obr. 1: Techniky internetové reklamy (2)  
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2.12.2. Výhody a nevýhody internetové reklamy 
Výhody internetové reklamy:
• rychlost (umístní reklamního textu, obrazu i zvuku nebo jejich kombinace je 
prakticky okamžité), 
• kapacita sít (neomezená, lze zveejovat libovolné množství elektronického 
materiálu), 
• cena (produkce reklamy, umístní reklamy) 
• interaktivní médium (možnost spoluvytváet sdlení, aktivn se úastnit) 
Nevýhody internetové reklamy:
• množství informací (velká konkurence sdlení, která soupeí o návštvníkovu 
pozornost), 
• selektivita (daná strukturou návštvník webu, nehodí se pro oslovení široké 
cílové skupiny), 
• technická omezení (rychlost pístupu, kapacita hardwaru, ochranné brány na 
serverech atd.) (18). 
2.12.3. PPC reklama 
Platba za kliknutí (PPC – Pay Per Click) patí mezi nástroje internetové reklamy. 
Princip PPC spoívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve 
chvíli, kdy na reklamu nkdo klikl (14).  
Díky PPC reklam se nám podaí oslovit nejen zákazníky, kteí se snaží námi nabízený 
produkt i službu najít, ale i ty, kteí se zajímají o dané téma v obecné rovin. PPC 
reklama a dobe pipravené PPC kampan jsou jednmi z nejvýnosnjších nástroj
reklamy vbec. Výhodou PPC reklam je okamžitá viditelnost výsledk (do 48 hodin) po 
odstartování kampan (15). 
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eské PPC systémy: 
• Google AdWords, 
• Sklik, 
• adFOX, 
• eTarget (15). 
2.12.4. Propagace pomocí sociální sít
V poslední dob jde o velmi moderní zpsob, jak získat zptné odkazy, ale zárove i 
zákazníky (15). 
Výhody využití sociálních sítí:
• více možností využití reklamních nástroj – bannerová reklama, tvorba stránek, 
tvorba skupin, 
• pomrn snadná možnost kontaktovat cílové skupiny a získat pímou odezvu 
v reálném ase, 
• velký poet uživatel, 
• neustálý vývoj program pro mení úinnosti a analýzy, 
• možnost využití virálního marketingu. 
Nevýhody využití sociálních sítí:
• na Facebooku i na ostatních sítích pevažují mladší uživatelé, nelze oslovit 
všechny cílové skupiny, 
• interaktivita a možnost okamžité odezvy s sebou nese nebezpeí negativních 
reakcí a šíení fám, 
• mže dojít ke zneužití osobních údaj a kontakt, 
• speciální softwary potebné pro sledování a vyhodnocení kampaní jsou finann
nároné, 
• nebezpeí rychlé pesycenosti reklamou na sociálních sítích a její ignorace, 
• velká konkurence (18). 
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2.12.5. Reklamní leták 
Leták je velmi jednoduchý reklamní prostedek. Jeho úkolem je pedevším vzbudit 
pozornost a vyvolat zájem o produkt. Text i grafika letáku by mly být velmi 
jednoduché. Úelem textu je podat informaci co nejrychleji. Distribuce letáku bývá 
velmi velkorysá (rozdávání na ulici, vhazování do poštovních schránek apod.). Na 
úspšnosti letáku se hlavn podílí grafika a jeho celková vizuální podoba (9).
2.12.6. PR lánek 
PR lánek patí do skupiny placených tiskových prostedk. Za jeho uveejnní si 
redakce útují stanovenou finanní ástku stejn jako za uveejnní klasického inzerátu. 
Svou formou však PR lánek pipomíná spíše redakní materiál vzniklý napíklad na 
základ tiskové zprávy. Pímý reklamní apel je v PR lánku potlaen. Úelem je 
vytvoit pozitivní image produktu, firmy a její znaky, aniž by tená byl pímo 
vyzýván k nakupování (9). 
2.12.7. SEO 
SEO je zkratka z anglického oznaení Search Engine Optimalization, voln peloženo 
optimalizace pro vyhledávae. Optimalizací je mínno vytváení a upravování 
webových stránek takovým zpsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro 
automatizované zpracování roboty internetových vyhledáva. Cílem pak je získat vyšší 
pozice (v ideálním pípad první stranu) ve výsledku fulltextového vyhledávání na 
klíová slova (tzv. keywords), úzce související s obsahem webu (15). 
2.12.8. Direct marketing 
Pímý marketing je definován jako využití pímých kanál k oslovení zákazník a 
k doruení zboží i služeb zákazníkm bez použití marketingových prostedník
(mezilánk). Tyto kanály zahrnují direct mail, katalogy, telemarketing, interaktivní 
televizi, kiosky, internetové stránky a mobilní zaízení (7). 
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Direct e-mailing
- nejvýznamnjší nástroj direct marketingu, 
- pedávání marketingových sdlení prostednictvím adresných email, 
- nízké náklady, rychlost, flexibilita, 
- propojení s webovou stránkou, 
- mže být doplnn zvukem, animací, videem atp. (6). 
Telemarketing
- hlavní výhodou je interaktivita, tedy možnost reagovat okamžit na otázky a 
námitky kontaktovaného, 
- velmi efektivní nástroj (6). 
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3. ANALYTICKÁ ÁST 
3.1. SLEPT analýza 
3.1.1. Sociální faktory 
Velikost populace
eská Republika mla k 30. záí 2011 10 548 527 obyvatel. Ženy v populaci mírn
pevažovaly. Pedstavovaly 51 % celkové populace. K 31.12.2010 žilo v eské 
Republice 424 291 cizinc.  
Vková struktura
Prmrný vk obyvatel k 31.12.2010 inil 40,8 roku a byl nižší u muž (39,3) než u žen 
(42,3).  
Výše píjm
Prmrná msíní hrubá mzda inila 24 089 K za 3. tvrtletí 2011. Prmrná mzda se 
od roku 2007 zvýšila zhruba o 4 000 K. Tempo rstu prmrné mzdy se ovšem 
snižuje. Hlavn v nepodnikatelské sfée dochází v poslední dob k reálnému poklesu 
mzdy, což je pedevším zpsobeno státními úspornými opateními. 
Míra nezamstnanosti
V lednu míra registrované nezamstnanosti vzrostla na 9,1 %. Celkový poet uchaze
o zamstnání se zvýšil o 5,0 % na 534 089 osob. Poet volných pracovních míst poklesl 
o 3,7 % na 34 471. Pomr potu uchaze na jedno pracovní místo se bhem ledna opt 
prohloubil. Na jedno pracovní místo tak v souasnosti pipadá již 15,5 uchazee. Tento 
pomr se v následujících msících mže ješt zvýšit. Nízký poet volných pracovních 
míst zstává i nadále jedním z klíových problém domácí ekonomiky. V tídní podle 
stupn dosaženého vzdlání mají nízkou míru trvale vysokoškoláci (2,8 %) a osoby s 
úplným stedním vzdláním s maturitou (4,8 %). Vysoká míra nezamstnanosti 
petrvává ve skupin osob se základním vzdláním (24,3 %), nadprmrná je i v 
poetné skupin osob se stedním vzdláním bez maturity v. vyuených (7,3 %). 
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Vtšina firem se evidentn do náboru nových zamstnanc píliš nehrne, když vývoj 
ekonomiky v roce 2012 pináší mnoho otazník. Firmy se chovají pragmaticky a snaží 
se zbyten nezvyšovat své náklady. Na druhou stranu je však nutno dodat, že vtšina 
eských podnik je na horší asy pipravena daleko lépe než ped temi lety. 
V následujících msících lze oekávat další rst míry nezamstnanosti. Tento vývoj by 
se však s píchodem jara ml zaít obracet a to nejen kvli sezónním faktorm, ale i 
díky lepším datm, které poslední dobou chodí z nmecké ekonomiky. Poklesu 
nezamstnanosti bude naopak bránit slabá domácí poptávka a petrvávající ostražitost 
eských domácností a podnik (12).  
Graf 1: Nezamstnanost v R v letech 2010 až 2012 (12) 
Životní úrove
Životní úrove v eské Republice dlouhodob roste. Prmrný msíní píjem 
domácností zamstnanc se zvýšil od roku 1993 více než trojnásobn, ze 3 571 K ne 
jednoho jejího lena na 12 800 K v roce 2009. Prmrný msíní píjem domácností 
dchodc se zvýšil také více než trojnásobn, zatímco v roce 1993 na jednoho lena 
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domácnosti dchodc pipadlo 2 924 K, v roce 2009 to bylo již 10 404 K. Zvýšila se 
prmrná msíní mzda i prmrná msíní výše starobního dchodu. 
3.1.2. Legislativní faktory 
Mezi legislativní faktory adíme zejména zákony R, které musíme pi podnikání 
dodržovat. Týká se to hlavn zákon: 
- Zákon . 40/1963 Sb., Obanský zákoník, 
- Zákon . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
- Zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské Republiky, 
- Zákon . 235/2004 Sb., Zákon o dani z pidané hodnoty, 
- Zákon . 586/1992 Sb., Zákon o daních z píjm, 
- Zákon . 563/1991 Sb., Zákon o úetnictví, 
- Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
- Zákon . 455/1991 Sb., Živnostenský zákon. 
3.1.3. Ekonomické faktory 
Inflace
Prmrná mezironí míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %., což je o 0,4 procentního bodu 














Graf 2: Míra inflace v letech 2002 až 2011 (eský statistický úad) 
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V souasné dob má míra inflace rostoucí tendenci, tzn. cenová hladina roste. Díky 
tomu mají lidé resp. firmy fakticky „mén penz“, což se mže projevit v nižší poptávce 
po uritých statcích (nap. práv firmou S-L s.r.o. nabízená 3D prohlídka). 
HDP
Hrubý domácí produkt v roce 2010 inil 358 957 K na jednoho obyvatele. HDP ve 3. 














Graf 3: Vývoj HDP v letech 2001 až 2010 (eský statistický úad) 
HDP se pomalu vrací na úrove ped „krizí“ a nachází se v plusových hodnotách. Nedá 
se ovšem pedpokládat, že se dostane už letos na stejnou úrove. V první polovin roku 
bude HDP pokraovat v poklesu nebo stagnovat, oživení by mohlo pijít v druhé pli. 
Nicmén ze svta pichází v posledních týdnech celá ada pozitivních signál. 
Podmínkou je ovšem zvládnutí souasného naptí kolem situace v souvislosti s eckem 
(10).  
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Dostupnost a formy úvry 
Zde jsem v krátkosti vybral a porovnal možné formy úvru vtšinou pro menší podniky, 
které nabízejí vybrané bankovní instituce v eské Republice. V komerní bance se 
jedná o „Profi úvr“, v eské spoiteln o „Investiní úvr“, v SOB o „Malý úvr pro 
podnikatele“, u GE Money o „Úvr Express Business“, u UniCredit Bank o „Business 
investiní úvr“ a u Raiffeisen Bank o „Podnikatelská rychlá pjka“. 












banka neureno až 7 let 
Nesdluje 
(cca 9 %) 
0,6 % min 
1000 
eská 
spoitelna neureno až 8 let 12 % 
0,5-2 % min. 
5000, max 
150000 
SOB až 8 000 000 až 15 let individuáln 0,5 % min 2000 
GE Money až 5 000 000 až 10 let Nesdluje (cca 8-12 %) zdarma 
UniCredit 
Bank až 10 000 000 až 5 let Individuáln Neureno 
Raiffeisen 
Bank až 5 000 000 až 15 let 
Individuáln
(cca 4-13 %) zdarma 
Daová zatížení 
Sazba dan z píjmu právnických osob iní 19 %. 
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3.1.4. Politické faktory 
Politická situace v R pln koresponduje s ekonomickou situací v Evrop a tudíž se 
snahou šetit a snížit deficit státního rozpotu. Vládní koalice prosadila daovou 
reformu, která obsahuje adu zmn. Nedá se proto oekávat, že by v nejbližších letech 
vláda a její reformy pozitivn ovlivnily situaci pro podnikatele a spolenosti, spíše tomu 
bude naopak. 
3.1.5. Technologické faktory 
V hlavní oblasti podnikání (poskytování pronájm, resp. pronajímání byt) 
technologické faktory nehrají prakticky žádnou roli. Jiná situace je ovšem u vedlejší 
innosti podnikání a to poskytování 3D prohlídek. Tato technologie je u nás pomrn
nová a dá se oekávat, že se bude ješt v budoucnosti zdokonalovat nebo ji dokonce 
nahradí jiná. Proto je poteba tento trend neustále sledovat a pokud to bude možné, 
vhodn inovovat prostedky nebo procesy ve firm. 
3.2. SWOT analýza 
SWOT analýza zkoumá silné a slabé stránky podniku, stejn tak píležitosti a hrozby 
pro podnik. 
Silné stránky
• zabhlá firma v oblasti poskytování pronájm pro studenty 
• zkušenosti na trhu s pronájmy a s poskytováním pronájm
• silná orientace na zákazníka, pochopení jeho poteb 
• mezi studenty známá znaka 
• kvalitní technické a softwarové vybavení 
• nízké ceny oproti vtšin jiných realitních kanceláí 
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Slabé stránky
• horší zptná vazba s poskytovali pronájm
• finanní nestabilita 
• nedokonale zvládnuté firemní procesy 
• v oblasti 3D prohlídek zaínající firma 
Píležitosti
• zvtšit svj podíl na trhu s pronájmy 
• vlastní ubytovací zaízení 
• prorazit na trhu s poskytováním 3D prohlídek 
• poskytování 3D prohlídek v rzných odvtvích 
• využití technologie 3D prohlídek ke zkvalitnní služeb 
• expanze do zahranií se službou 3D prohlídky 
Hrozby
• vstup nového konkurenta na trh s pronájmy pro studenty 
• nedostatek byt k pronájmu 
• riziko spojené s pronajímání byt
• snížení potu student
• malá poptávka po poskytování 3D prohlídek 
• konkurence v oblasti 3D prohlídek s lepší technologií 
Jelikož se jedná o již zabhlou spolenosti v oblasti poskytování pronájm má spoustu 
silných stránek, kterých by mla využít pro další rst a využití, co nejvíce píležitosti. 
Hlavní silné stránky spolenosti jsou její dobré jméno, zkušenosti v oblasti poskytování 
pronájm a kvalitní technické a softwarové vybavení. Další dležitou silnou stránkou je 
cena za poskytnutí služby, která je v porovnání s konkurencí, nkdy až nkolikanásobn
nižší. Jako nejvtší píležitost v této oblasti je celkové ovládnutí trhu s pronájmy pro 
studenty nebo zajištní vlastního ubytovacího zaízení pro studenty.  
Co se týe poskytování 3D prohlídek jedná se o nov poskytovanou službu a z toho 
plynoucí hrozby. Hlavní je si získat dostatenou poptávku. Toho by se mlo dosáhnout 
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kvalitou poskytování 3D prohlídek, která je na špikové úrovni. Pokud se to povede, 
mže spolenost ukousnout nezanedbatelnou ást na trhu tohoto rozvíjejícího odvtví, 
což je také nejvtší píležitost. 
3.3. Analýza trhu 
V této ásti se blíže zamím na analýzu trhu a to konkrétn na analýzu zákazník a na 
analýzu konkurence. 
3.3.1. Analýza zákazník
Analýza zákazník nám poskytuje informace o tom, kdo bude kupovat produkt naší 
firmy. Znázoruje, na jaký segment trhu se firma zamuje a jak velká je potencionální 
poptávka po službách této spolenosti.  
Tuto analýzu jsem rozdlil na dv ásti: 
 Analýza zákazník pro studentskou realitní kancelá
 Analýza zákazníka pro 3D prohlídky 
1) Analýza zákazník – studentská realitní kancelá
Jak už bylo zmínno, tak spolenost se zamuje na zprostedkování bydlení pedevším 
pro studenty. Na následujícím obrázku mžete vidt poet student na eských 
vysokých školách. 
Graf 4: Studenti vysokých škol (eský statistický úad) 
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Z obrázku je zejmé, že se poet vysokoškolských student každý rok zvyšuje, mžeme 
tedy íct, že se zvyšuje také poptávka po službách naší spolenosti, jelikož studenti jsou 
cílový segment. 
Spolenost S-L poskytuje pronájmy studentm v mstech s nejvtší koncentrací 






o eské Budjovice 
o Plze
o Pardubice 
o Hradec Králové 
Celkový poet student v jednotlivých mstech znázoruje následující tabulka. 
Tab. 3: Poet student ve vybraných mstech (4) 
Msto Poet student
Brno 73 874 
Praha 146 572 
Ostrava 34 752 
Olomouc 20 923 
Zlín 12 205 
eské Budjovice 16 650 
Plze 20 000 
Pardubice 10 934 
Hradec Králové 9 000 
Celkem 344 910 
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Z uvedené tabulky tedy vyplývá, že msto s nejvyšší koncentrací student je Praha 
s 146 572 studenty, proto na ni bude zamena nejvtší pozornost, jakožto na místo 
s nejvtší potencionální poptávkou. Msto s druhým nejvtším potem student je Brno 
s 73 874 studenty, také na nj bude upena zvýšená pozornost, jelikož ostatní msta už 
jsou s potem student znan pozadu. 
2) Analýza zákazník – 3D prohlídky
Tato nová služba, kterou spolenost zaíná nabízet, bude mít zcela jiné zacílení 
z hlediska zákazník, než zprostedkovávání pronájm. Tato služba je primárn
zamena na podniky v rzných oblastech psobnosti, kterým by 3D prohlídka pomohla 
v propagaci jejich zaízení nap. lyžaské stediska, golfové stediska, pohostinství, 
hotely, ubytovací zaízení a další.  
Strukturu potencionálních zákazník zobrazuje následující obrázek. Výet možných 
zákazník není úplný, samozejm se objeví i jiné segmenty. Tento seznam proto musí 
být brán jenom jako taková základní struktura resp. šablona, na které spolenost zane 
stavt. Strukturu jsem rozdlil na 5 základních oblastí a ty se dále vtví. 
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Obr. 2: Potencionální zákazníci 3D prohlídek (Vlastní zpracování) 
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Jak tedy mžete vidt na obrázku, tak výet možných zákazník projektu 3D prohlídky 
je opravdu velký. Pedpokládám také, že se portfolio klient bude postupem asu 
rozšiovat o další odvtví. Tato technologie si najde urit mnohé využití. Když se 
podíváme na zahraniní trhy, tak zejména v západní Evrop je tato technologie relativn
rozšíena oproti situaci v eské Republice, kde se trh s vizualizacemi resp. 3D 
prohlídkami teprve rozrstá. Dále se nabízí pro spolenost postupem asu expandovat 
na zahraniní trhy zejména smrem na východ, kde je situace na trhu podobná té v R. 
Spolenost by mohla zkusit také prorazit v západních státech (Rakousko, Nmecko, 
Francie, atd.), kde jsou vtší možnosti uplatnní této technologie vzhledem k velkému 
množství finann dobe zajištných spoleností, ale musela by zvolit vhodnou 
marketingovou strategii, aby se jí to ve vtší konkurenci podailo. 
3.3.2. Analýza konkurence 
Analýza konkurence nám poskytuje informace o tom, které spolenosti resp. zaízení 
konkurují naší spolenosti v oblastech podnikání. Poskytuje nám obrázek o tom, jak 
moc je prostedí, ve kterém firma psobí, konkurenní.  
Stejn jako analýzu zákazníku, tak i analýzu konkurence jsem rozdlil na dv ásti: 
 Analýza konkurence pro studentskou realitní kancelá
 Analýza konkurence pro 3D prohlídky 
1) Analýza konkurence – studentská realitní kancelá
V eské Republice panuje velká konkurence v odvtví poskytování pronájm. Tuto ást 
analýzy bych ješt rozdlil na další dv ásti. Ob ásti vymezují hlavní okruhy 
konkurent pro spolenost S-L s.r.o.: 
a) Realitní kanceláe 
b) Vysokoškolské kolejové zaízení 
Ad a) 
Co se týe realitních kanceláí, tak je jich na trhu obrovské množství a dalo by se íct, že 
trh je jimi pesycen. Musíme však vzít na vdomí, že také velké množství z tchto 
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kanceláí „aktivn nefunguje“ tzn., že tyto realitní kanceláe jsou sice vedené 
v obchodním rejstíku nebo v rzných internetových katalozích, ale pi bližším 
zkoumání zjistíme, že už prost fakticky pestaly fungovat.  
Celkový poet realitních kanceláí v eské Republice znázoruje následující tabulka.  
Tab. 4: Celkový poet realitních kanceláí v R (Vlastní zpracování) 
Kraj Poet realitních kanceláí 














Celkem 6 601 
Celkový poet realitních kanceláí u nás je tedy zhruba 6 601, což je dost vysoké íslo. 
To nám napovídá, že konkurence je v této oblasti opravdu velká. S velkým náskokem 
vede Praha, která má v porovnání s ostatními kraji náskok. Dále pak následuje 
Jihomoravský kraj a Stedoeský kraj. Ostatní kraji mají podobný poet kolem 200-300 
realitních kanceláí.  
Te	 si zanalyzujeme situaci v mstech, ve kterých psobí spolenost S-L. Poty 
realitních kanceláí v tchto konkrétních mstech znázoruje tabulka níže. 
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Tab. 5: Poet realitních kanceláí ve vybraných mstech (Vlastní zpracování) 
Msto Poet realitních kanceláí 
Brno 609 




eské Budjovice 208 
Plze 198 
Pardubice 104 
Hradec Králové 151 
Celkem 3 890 
Z tabulky opt jasn vyplývá, jak velká konkurence v oblasti realit panuje v nejvtších 
eských mstech. Suverénn nejvtší poet realitních kanceláí najdeme v hlavním 
mst a to 2 071. Je to hlavn díky tomu, že Praha je nejvtší msto R a je v ní 
soustedna nejvtší poptávka po realitách. Na druhém míst se nachází Brno, kde je 
609 realitních kanceláí, což je také velmi vysoké íslo. Poet RK ve zbylých mstech 
se pohybuje mezi 100-300. Zde je tedy konkurence o nco nižší, ale je to dáno tím, že 
se jedná o menší msta s menší poptávkou. 
Pokud se zamíme na realitní kanceláe, které se stejn jako S-L soustedí pedevším 
na studenty, tak zde je konkurence o poznání nižší. V R psobí ješt jedna taková a 
tou je 1. Studentská Realitní. Dále bychom zde mohli také uvést server 
www.bezrealitky.cz , kde se sdružují nabídky pronájm pímo od majitel (byt nejde 
pes RK a tudíž se neplatí provize, proto tento server s oblibou využívají studenti). A 
v poslední ad ješt server www.espolubydleni.cz, kde se nabízí a poptává 
spolubydlení v podnájmech. Tuto službu opt studenti asto využívají. 
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Ad b) 
Za nejvtšího konkurenta spolenosti S-L bychom mohli oznait vysokoškolské 
kolejové zaízení ve mstech, kde spolenost psobí. Je to dáno tím, že jde vlastn o 
ubytovny pro studenty (tedy náš cílový segment), proto nám ubírají poptávku. Ovšem 
kapacity kolejí ani zdaleka nepokryjí veškerou poptávku, proto jsou studenti nuceni si 
hledat ubytování v podnájmech a proto je tady S-L. Pro znázornní situace použiji 
tabulku ze své bakaláské práce. 
Tab. 6: Srovnání potu student a kapacity kolejí (4) 
Msto Poet student Kapacita kolejí 
Brno 73 874 14 473 
Praha 146 572 27 112 
Ostrava 34 752 4 492 
Olomouc 20 923 5 080 
Zlín 12 205 1 208 
Celkem 288 326 52 365 
Tabulka mapuje situaci v roce 2010, od té doby se situace prakticky nezmnila, snad jen 
poet student se za dva roky o nco zvýšil. Je tedy jasné, že kapacita kolejí nestaí 
uspokojit veškerou poptávku. Celková kapacita kolejí je zhruba ptkrát nižší než je 
celkový poet student. 
Ješt bych zde pro lepší znázornní uvedl jeden graf, který jsem použil ve své 
bakaláské práci. Jedná se o graf, který znázoruje poet student hledající ubytování ve 






















Graf 5: Srovnání potu student a kapacity kolejí (4) 
Z grafu tedy jasn vyplývá, že kapacita kolejí neuspokojí poptávku student po 
ubytování. Když vezmeme v potaz pouze tchto pt mst uvedených v grafu, tak 
poptávka mže init až 140 000 student. Ale zárove musím podotknout, že služeb 
spolenosti S-L nevyužívají pouze studenti, ale zárove také ostatní lidé hledající 
ubytování. 
2) Analýza konkurence – poskytování 3D prohlídek
Oblast poskytování 3D prohlídek je postupn se rozvíjející odvtví v eské Republice. 
Na trhu už existuje nkolik firem, které tuto službu nabízí. ádov jde zhruba o 20 – 30 
firem. To není mnoho a je to dáno zejména tím, jak už jsem zmioval, že toto odvtví se 
v R postupn rozvíjí a dá se pedpokládat, že poptávka bude nadále stoupat. 
Mezi hlavní konkurenty spolenosti S-L patí: 
- Panoramatix 
o služby nabízí ve speciálních balících 
o nafocení a vytvoení virtuálních scén  
 3 scény – 4990 K
 6 scén – 8990 K
 10 scén – 13990 K
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o navíc nabízí doprovodné služby zdarma 
 registrace zákazníkova webu do 100 katalog
 implementace na web zákazníka 
 vytvoení pdorysu a propojení s virtuální prohlídkou (v balíku 
6 scén a víc) 
 hosting zákazníkova webu na 1 rok (v balíku 6 scén a víc) 
- TopArt – www.3dprohlidky.com 
o poízení 1 panoramatické fotografie: 450 – 1290 K
o zpracování virtuální prohlídky: 600 – 800 K
o doplkové služby (pidání loga, kontaktu nebo jiných informací, vložení 
vyskakovacího okna, doprava): 800 – 1500 K
- Panoramas s.r.o. 
o virtuální prohlídka vetn dopravy, poradenství, implementace na web: 
5040 K
o navíc další variace virtuálních prohlídek 
 HiVR – z výšky až 8 metr – 12000 K
 SkyVR – letecky z vrtulníku z výšky až 120 metr – 18 000 K
 BalloonVR – focení z horkovzdušného balónu – 42000 K
 virtuální prohlídka SD – menší rozlišení – 3000 K
 VR Video Clip – videoklip vytvoený z virtuálních prohlídek – 
8400 K
 virtuální brožura – 2400 K
o množstevní slevy 
- Vectris s.r.o. 
o virtuální prohlídka od 600 K
o multimediální propagace firem – virtuální prohlídka, interaktivní plánky, 
fotogalerie, promo video – od 4900 K
o Pano8 – 8x virtuální prohlídka, interaktivní plánky, fotografie, retuš – od 
8000 K + každé další 600 K
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o PanoUp – výškové virtuální prohlídky 4x – od 6000 K
o doplkové služby – propojení panoramat, informace, popisy, hosting, 
atd. – cca 2000 a víc 
- Brno360 
o virtuální prohlídky 
o 3D budovy pro Google Earth 
o ceny individuáln
- iStudio s.r.o. 
o virtuální prohlídky 
o vytvoení pdorysu nebo interaktivní google mapy 
o ceny individuáln
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4. NÁVRHOVÁ ÁST 
V této ásti provedu návrh podnikatelského plánu pro spolenost S-L a to na základ
zpracovaných teoretických poznatk a zpracovaných analýz v pedešlých kapitolách. 
4.1. Popis podniku 
4.1.1. Základní informace o podniku 
Název spolenosti:   S-L s.r.o. 
Sídlo:     Kozí 12 
     Brno 602 00 
IO:     11111111 
Právní forma podnikání:  spolenost s ruením omezeným 
Základní kapitál:   410 000 K
Obory innosti:   realitní innost, správa a údržba nemovitostí 
     zprostedkování obchodu a služeb 
Web:     www.s-l.cz 
     www.3d-prohlidky.cz 
E-mail:    info@sl.cz 
     info@3d-prohlidky.cz 
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Historie 
Znaka S-L byla založena už v roce 2010. Server pro poskytování bydlení studentm, 
který spravuje tato spolenost ovšem funguje na eském trhu již tvrtým rokem. A za tu 
dobu si už stihl vydobýt velmi silné jméno nejen mezi studenty. Z poátku nenápadný 
projekt  se postupn rozrostl a z provozování na živnost se tak stane spolenost 
s ruením omezeným. To jen potrhuje, jak dynamicky se tato znaka rozvíjí a proto 
spolenost zaíná s rozšiováním portfolia poskytovaných služeb. Nov tedy zaíná 
poskytovat realizaci virtuální prohlídky. Cesta k zavedení této služby úzce souvisí 
s hlavním pedmtem podnikání a tím je studentská realitní kancelá. Jelikož se 
spolenost snaží držet moderních technologických trend, zaala byty ve své nabídce 
vizualizovat a postupn ke každému vytváet 3D prohlídku pro zkvalitnní služeb pro 
zákazníky. Za zhruba pl roku, kdy firma vizualizuje své byty v nabídce, dostala tuto 
technologii na tak vysokou úrove, že ji zaíná nabízet tetím osobám.  
Forma podnikání 
Jak už jsem zmínil výše, tak se bude jednat o spolenost s ruením omezeným. Díve 
bylo podnikání vedeno jako fyzická osoba, tedy na živnostenský list, ale vzhledem 
k rozvoji spolenosti bude založena spolenost s ruením omezeným. A to hlavn díky 
výhodám z toho plynoucím, nap.: 
- spoleníci ruí do výše svých nesplacených vklad
- právnická osoba psobí mnohem dvryhodnjším a serioznjším dojmem než 
nap. FO 
- mžeme postupn budovat dobré jméno a historii firmy 
- lepší možnosti propagace oproti FO (zvolíme si libovolný název spolenosti pi 
zakládání) 
- možnost expandovat a rst navýšením vklad nebo pistoupení nových 
spoleník
- hodnota spolenosti se asem zvyšuje (možnost výhodného prodeje) 
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4.2. Marketingový mix 
Marketingový mix spolenosti S-L s.r.o. se skládá ze ty bod. Jsou jimi Product, 
Prize, Place a Propagation. Jedná se tedy o klasický marketingový mix 4P. 
4.2.1. Product 
Produkty resp. služby, které spolenost S-L s.r.o. nabízí rozdlím na dv ásti: 
a) Studentská realitní kancelá
b) 3D prohlídky 
a) Studentská realitní kancelá
Spolenost prochází zásadní zmnou strategie, co se týe poskytování pronájm pro 
studenty. Pvodní strategie spoívala v tom, že se firma chovala opravdu jako klasická 
realitní kancelá, která si za zprostedkování pronájmu vzala provizi. Nyní se ovšem 
systém více zautomatizuje a role spolenosti S-L s.r.o. se v celém procesu 
zprostedkování pronájmu znan sníží.  
Seznam a popis služeb nabízených S-L v rámci studentské realitní kanceláe: 
- inzerce pronájm – tato služba je urena pro majitele byt, kteí chtjí své byty 
inzerovat pes web S-L. Jde podstat pouze o to, že vloží inzerát svého bytu na 
naše internetové stránky a díky tomu vlastn zadají nabídku. Tato služba je 
zdarma. 
- zprostedkování pronájmu – služba pro zákazníky, kteí hledají bydlení 
v pronájmu. Zákazníky si na webu S-L vybere byt z nabídky, poté kontaktuje 
majitele bytu a sám už si s ním eší další náležitosti. Hlavní zmna tedy spoívá 
v tom, že spolenost S-L v tomto vztahu figuruje pouze prostednictvím svých 
internetových stránek a fyzicky se do tohoto procesu nezapojuje (díve 
spolenost fungovala jako prostedník, kterého fyzicky pedstavoval realitní 
maklé). Tato služba je zdarma. 
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- kontrola nájemní smlouvy – nov systém funguje tak, že zákazníkovi bude na 
webu S-L pi výbru bytu nabídnuta tato služba. Zákazník pi procesu 
zprostedkování pronájm využije této služby, díky které mu bude 
zkontrolována nájemní smlouva, bude upozornn na problémové body ve 
smlouv a pípadn bude smlouva upravena, tak aby vyhovovala všem 
pedpism. Navíc tuto službu nemusí využít pouze zákazník, který si najde byt 
na našich webových stránkách, ale i když si najde byt mimo S-L. Tato služba je 
poskytována za úplatu. 
- spolubydlení – tato služba poskytovaná prostednictvím webových stránek S-L 
spoívá v tom, že uživatelé mohou nabízet resp. poptávat místo pro spolubydlení 
ve svých bytech. Tato služba je zdarma. 
- právní poradna – speciální služba poskytovaná spoleností S-L, se za dobu své 
existence stala velkým hitem. Tato velmi oblíbená služba funguje následovn: 
osoba, která má jakýkoliv problém nebo dotaz týkající se bydlení v pronájmu, 
tento svj problém nebo dotaz popíše na našich internetových stránkách a 
následn mu na nj odpoví právník S-L resp. mu poradí, jak problém vyešit 
nebo jak postupovat. Všechny dotazy i s odpov	mi jsou poté voln pístupné 
na našich webových stránkách. Obrovské plus této služby je to, že je nabízena 
zcela zdarma. 
Na základ analytické ásti a hlavn podklad firmy jsem zpracoval poet poskytnutých 
kontrol nájemních smluv v následujících tech letech. Analyzuji pouze poet kontrol 
nájemních smluv, jelikož se jedná o jedinou zpoplatnnou službu v rámci studentské 
realitní kanceláe.  
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Tab. 7: Poet kontrol nájemních smluv – pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Msto 2012 2013 2014 
Praha 17 25 30 
Brno 16 24 27 
Ostrava 11 16 19 
Olomouc 9 14 17 
Zlín 6 10 13 
eské Budjovice 8 13 16 
Plze 9 14 17 
Pardubice 4 8 10 
Hradec Králové 3 5 6 
Celkem 83 129 155 
Tab. 8: Poet kontrol nájemních smluv – pravdpodobná varianta (Vlastní zpracování) 
Msto 2012 2013 2014 
Praha 23 30 35 
Brno 20 28 31 
Ostrava 14 19 22 
Olomouc 12 17 20 
Zlín 8 12 15 
eské Budjovice 11 16 19 
Plze 12 17 20 
Pardubice 6 10 12 
Hradec Králové 5 7 8 
Celkem 111 156 182 
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Tab. 9: Poet kontrol nájemních smluv – optimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Msto 2012 2013 2014 
Praha 28 35 40 
Brno 24 32 35 
Ostrava 17 22 25 
Olomouc 15 20 23 
Zlín 10 14 17 
eské Budjovice 14 19 22 
Plze 15 20 23 
Pardubice 8 12 14 
Hradec Králové 7 9 11 
Celkem 138 183 210 
Pokud budeme vycházet z pravdpodobné varianty, tak nám vyjde celkový poet 111 
zkontrolovaných nájemních smluv za rok 2012. V následujícím roce by se ml poet 
zvýšit na 156 zkontrolovaných nájemních smluv a v roce 2014 bychom se mli dostat 
na íslo 182 zkontrolovaných nájemních smluv. 
Ješt bych rád vzpomenul, že nejvtší poptávka bude v období srpen-záí, jelikož práv
v tomto období si hledá nejvíce student ubytování. Konkrétn by se za celé období 
letních prázdnin mlo uskutenit až 75 % kontrol z celkového potu.  
Dále pedpokládám, že nejvíce kontrol se provede v Praze, protože se zde pronajme 
nejvíce byt resp. je zde nejvtší poptávka. Druhým v poadí bude Brno, jelikož je zde 
soustedn druhý nejvtší poet student. Další msta už jsou v potu kontrol relativn
vyrovnaná. Nejmenší poptávka se oekává v Hradci Králové a v Pardubicích. 
b) 3D prohlídky 
Jak už jsem zmínil výše, tak se jedná o nov poskytovanou službu a spolenost díky ní 
rozšiuje své portfolio nabízených služeb. Co je to tedy 3D prohlídka? 3D prohlídka je 
nový moderní zpsob zobrazování konkrétních míst. Mže se jednat, jak o interiéry, tak 
o exteriéry. Konkrétní místo se vyfotí fotoaparátem ve vysokém rozlišení speciálním 
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panoramatickým objektivem dokola a poté se za pomocí software jednotlivé fotky spojí 
dohromady a vznikne celek, který nazýváme virtuální sférické panorama. Uživatel si 
pak pipadá, jako by stál na konkrétním míst, mže se otáet o 360 stup a pibližovat 
si detaily. Jednotlivé sférické panorama se poté interaktivn spojí a vznikne tak 3D 
prohlídka. Díky tomu mohou vzniknout rozsáhlé virtuální prohlídky i vtších a 
rozlehlejších objekt. 3D prohlídka je poté implementována na zákazníkovi internetové 
stránky. Virtuální prohlídka tedy dokáže výrazn zkvalitnit a zinteraktivnit internetové 
stránky našich zákazník a díky tomu, zvýšit poet jejich zákazník resp. pesvdit 
potencionální zákazníky. 
Služba celkov zahrnuje: 
- nafocení panoramatických fotek 
- zpracování sférických panoramat z fotek 
- vytvoení interaktivní 3D prohlídky skládající se z jednotlivých sférických 
panoramat 
- implementace 3D prohlídky na web zákazníka 
Následující tabulky znázorují pedpokládaný poet vytvoených 3D prohlídek 
vzhledem k rozsahu zakázky. 
Tab. 10: Poet poskytnutých 3D prohlídek – pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 
1 – 5 panoramat 20 35 50 
6 – 10 panoramat 5 10 16 
11 a více panoramat 3 6 10 
Celkový poet 3D prohlídek 28 51 76 
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Tab. 11: Poet poskytnutých 3D prohlídek – pravdpodobná varianta (Vlastní 
zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 
1 – 5 panoramat 25 40 55 
6 – 10 panoramat 8 13 19 
11 a více panoramat 5 8 12 
Celkový poet 3D prohlídek 38 61 86 
Tab. 12: Poet poskytnutých 3D prohlídek – optimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 
1 – 5 panoramat 30 45 60 
6 – 10 panoramat 11 16 22 
11 a více panoramat 7 10 14 
Celkový poet 3D prohlídek 48 71 96 
Opt budeme vycházet v pravdpodobné varianty a vyjde nám celkový poet 3D 
prohlídek 38 v roce 2012. Následující rok oekávám zvýšení na 61 prohlídek. A v roce 
2014 by ml být celkový poet 3D prohlídek podle pravdpodobné varianty 86. 
Pedpokládám, že nejvíce budou požadovány zakázky o objemu 1 – 5 panoramat. O tyto 
zakázky budou mít zájem zejména ostatní realitní kanceláe pro byty ve své nabídce. 
Dležitou roli bude hrát také cena, která bude u tchto zakázek nejnižší. Zakázek 
v rozsahu 11 a více panoramat bude nejmén vzhledem k velkému rozsahu. Tyto 
zakázky budou finann náronjší a budou realizovány pro vtší a rozsáhlejší subjekty, 
proto oekávám nižší poptávku. 
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4.2.2. Price 
Ceny produkt resp. služeb, které spolenost S-L s.r.o. nabízí opt rozdlím na dv
ásti: 
a) Studentská realitní kancelá
b) 3D prohlídky 
a) Studentská realitní kancelá
- kontrola nájemní smlouvy – jediná zpoplatnná služba v rámci studentské 
realitní kanceláe spolenosti S-L s.r.o.. Tato služba je zpoplatnna ástkou 
1 999 K.  
- inzerce pronájm – služba je zdarma
- zprostedkování pronájmu – služba je zdarma. Služba byla díve zpoplatnna 
sazbou 2 990 K. Spolenost toto bere jako zásadní krok, protože nabízí 
studentm bydlení bez provize, což je navíc velká konkurenní výhoda oproti 
ostatním realitním kanceláím, které si za zprostedkování bydlení berou provizi 
bžn 100 % z nájmu. Navíc pidaná hodnota u vtšiny realitních kanceláí je 
skoro nulová. 
- spolubydlení – služba je zdarma. 
- právní poradna – služba je zdarma. 
b) 3D prohlídky 
Cena 3D prohlídky závisí na velikosti zakázky. Ceny shrnuje následující tabulka. 
Tab. 13: Ceník 3D prohlídky (Vlastní zpracování) 
Rozsah zakázky Cena za 1 panorama 
1 – 5 panoramat 2 000 K
6 – 10 panoramat 1 800 K (10 % sleva) 
11 a více panoramat cena dohodou 
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Strategie urení ceny je jednoduchá, ím vtší zakázka, tím vtší bude sleva na 1 
panorama. Základní cena je 2000 K za 1 panorama pi zakázce o velikosti 1 – 5 
panoramat. Pi zakázce o velikosti 6 – 10 panoramat je sleva 10 % na jedno panorama, 
což dlá cenu za 1 panorama ve výši 1800 K. Pokud bude zakázka v rozsahu 11 a více 
panoramat, pak bude cena sjednána individuáln, vzhledem k celkovému rozsahu. Zde 
by sleva mohla init až 20 – 30 procent. 
Cena zahrnuje nafocení panoramatických fotek, zpracování sférických panoramat, 
vytvoení interaktivní 3D prohlídky a implementace 3D prohlídky na web. 
4.2.3. Place 
Spolenost má sídlo v Brn na ulici Kozí, kde má i svou kancelá. Ulice Kozí se nachází 
pímo v centru msta, ale pesto má velmi dobrou dopravní dostupnost. Je zde možnost 
parkovat asi 30 metr od kanceláe. Další možností je MHD, zastávka Námstí 
Svobody se nachází cca 150 metr od ulice Kozí. Nájem za kancelá iní 8000 K
msín vetn inkasa. 
Jak už jsem zmínil výše, tak spolenost S-L s.r.o. v rámci studentské realitní kanceláe 
funguje v Praze, Brnu, Ostrav, Olomouci, Zlínu, eských Budjovicích, Pardubicích, 
Plzni a Hradci Králové. 
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Obr. 3: Rozsah psobnosti Studentské realitní kanceláe (Vlastní zpracování) 
3D prohlídky – spolenost bude aktivn vyhledávat zakázky zejména v Brn, ale rozsah 
její psobnosti bude prakticky po celé R. Tato služba není nijak místn omezena. 
V úvahu pipadají také zakázky v zahranií (Slovensko, Rakousko, Nmecko, Polsko). 
4.2.4. Propagation 
Propagaci spolenosti rozdlím na dv ásti: 
a) propagace studentské realitní kanceláe 
b) propagace 3D prohlídek 
a) Propagace studentské realitní kanceláe 
Studentská realitní kancelá spolenosti S-L už si za dobu svého psobeni na trhu 
vydobyla dobré jméno hlavn mezi studenty a dostala se do širšího podvdomí 
veejnosti i nkolika zajímavými lánky na rzných zpravodajských portálech. 
Každopádn je nutné propagovat spolenost, aby svoji pozici ješt zesílila. 
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Zpsoby propagace tedy rozvedu do nkolika bod: 
• internetové stránky
Hlavní a nejdležitjší prostedek propagace spolenosti. Internetové stránky 
spolenosti S-L se postupem asu zdokonalovaly a nyní tvoí velmi kompaktní a 
ucelené komunikaní médium spolenosti se svými zákazníky. V souasné dob je 
poteba udlat nkolik drobných zmn a to vzhledem ke zmn strategie spolenosti. 
Zejména je poteba, aby na stránkách bylo zdraznno, že spolenost si již nebere 
provizi za zprostedkování ubytování, což je velký marketingový tahák. Nemén
dležitá je propagace nové služby spolenosti a tou je „kontrola nájemní smlouvy“. 
Toho bude dosaženo tak, že této služb bude vnováno nkolik banner na stránkách S-
L a také bude nkolikrát zdraznna pi procesu zprostedkování pronájmu. Celková 
cena za úpravu internetových stránek je 3000 K. 
• internetová reklama
Spolenost umisuje reklamní bannery na rzné studentské portály, které odkazují na 
stránky S-L. Konkrétn se bude jednat o PPC kampan, kde spolenost zaplatí za každé 
kliknutí na banner. Náklady na tuto innost jsou vyhrazeny ve výši 20000K za rok. 
Cena  za jeden klik se pohybuje mezi 0,3 – 0,8 K. 
• sociální sít
Propagace prostednictvím sociálních sítí je v souasné velmi používaná, jelikož 
sdružuje velké množství uživatel. Spolenost tedy bude mít svj Facebook profil, 
prostednictvím, kterého bude komunikovat s uživateli. Bude zde uveejovat novinky o 
spolenosti a dní na trhu, rady a tipy, propagovat službu „kontrola nájemní smlouvy“ 
atd. 
• letáková kampa
Spolenost provede masivní letákovou kampa v msíci kvtnu a záí. Kampa bude 
zamena na studenty vysokých škol. Msíce jsou zvoleny zámrn takto, protože 
v kvtnu koní semestr a v záí naopak zaíná nový a období mezi tmito msíci je 
nejvtší poptávka po bydlení mezi studenty. Kampa probhne ve všech 9 mstech, ve 
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kterých S-L psobí a konkrétn na jednotlivých fakultách vysokých škol sídlících 
v tchto mstech. Celkové náklady na tuto kampa jsou vyísleny na 30000 K. 
Celkov by se mlo jednat o 10 320 leták o velikosti A2 – A6. V celkových nákladech 
jsou zahrnuty také náklady na roznos leták. 
Tab. 14: Kalkulace náklad na letákovou kampa (Vlastní zpracování) 
Položka Ks K/kus Celkem 
A6 9 000 0,378 3402,00 K
A5 600 8,16 4896,00 K
A4 400 8 3200,00 K
A3 200 17,56 3512,00 K
A2 120 49,91 5990,00 K
Celkem 10 320 xxxxxxx 21 000 K
O roznos leták se postarají brigádníci. V každém mst jde o jednoho brigádníka, 
celkov tedy 9 brigádník. Každému bude vyplacena mzda 1000 K. Celkové náklady 
na roznos leták tedy iní 9 000 K. 
• PR lánky
Spolenost bude publikovat zhruba jednou za msíc PR lánek na nkterém 
internetovém portálu. Tím by mla dosáhnout vtší publicita a zájem o naše služby 
nejen mezi studenty (studentské portály), ale také mezi širokou veejností (zpravodajské 
portály). Další výhodou PR lánk je, že zvyšují pozice ve vyhledávaích. 
Tab. 15: Celkové náklady na propagaci studentské realitní kanceláe (Vlastní 
zpracování) 
Položka Cena 
Úprava internetových stránek 3 000 K
Internetová reklama 20 000 K
Letáková kampa 30 000 K
Celkem 53 000 K
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b) Propagace 3D prohlídek 
Zpsob propagace 3D prohlídky: 
• internetové stránky
První ze dvou zpsob propagace projektu 3D prohlídky jsou internetové stránky. Na 
stránkách bude strun a názorn zobrazeno, co to jsou 3D prohlídky a informace o 
poskytovaných službách. Stejn tak budou na stránky postupn pibývat reference, již 
vytvoených prohlídek. 
Tab. 16: Náklady na internetovou propagaci - 3D prohlídky (Vlastní zpracování) 
Položka Cena 
Náklady www stránek 10 000 K
SEO 10 000 K
Celkem 20 000 K
Z tabulky je jasné, že celkové náklady na propagaci webu projektu 3D prohlídky jsou 
20000 K. Polovinu z tchto náklad tvoí samotná tvorba stránek, kde je zahrnuta 
tvorba grafiky a jednoduchého a pehledného webu. Druhou polovinu náklad zabere 
SEO, tedy optimalizace pro vyhledávae. O to se postará externí firma, která zvýší 
pozici ve vyhledávaích Seznam.cz a Google.cz a díky tomu dojde k celkové vyšší 
návštvnosti stránek.  
• direct marketing
Druhou formou propagace 3D prohlídek je direct marketing. Jedná se o pímé adresné 
oslovování potencionálních zákazník. Bude se skládat ze dvou inností: 
- Direct e-mailing – jedná se o aktivní rozesílání mail potencionální zákazníkm 
s cílem seznámit je s 3D prohlídkou a pipravením je na telefonické oslovení. 
- Telemarketing – navazuje na direct e-mailing, kdy na základ informativního 
mailu bude potencionální zákazník osloven telefonicky s cílem dohodnutí 
schzky pop. zakázky. 
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4.3. Organizaní struktura 
Organizaní struktura podniku je znázornna na obrázku níže.  
 Obr. 4: Organizaní struktura (vlastní zpracování) 
Valná hromada – nejvyšší orgán spolenosti se skládá ze dvou spoleník, kteí ídí 
spolenost. 
Jednatel - spolenost ídí pouze jeden ze spoleník, který je zárove jednatel 
spolenosti. Toto je upraveno ve spoleenské smlouv. O všech záležitostech tedy 
rozhoduje sám. Mezi odpovdnost jednatele spolenosti patí zejména: 
o jednání se zákazníky 
o 3D prohlídky – focení panoramat, vytvoení 3D prohlídky 
o správa studentské realitní kanceláe 
o marketing 
o vedení externích zamstnanc
o zamstnávání zamstnanc
Jednateli bude vyplácena msíní mzda ve výši 25 000 K. 
Valná hromada
Externí právník Jednatel Externí úetní Externí programátor
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asový fond 
Jednatel spolenosti by ml mít rozložen as na práci v prmru následovn: 
• jednání se zákazníky, marketing – 4 h/den, vyjednávání zakázek, pím oslovení 
alespo 5 subjekt denn. 
• focení panoramat, vytvoení 3D prohlídky – 3 h/den, práce na již dohodnutých 
zakázkách. 
• komunikace s externími zamstnanci, správa studentské realitní kanceláe, 
ostatní innost – 1 h/den. 
Externí právník – má dva hlavní úkoly: 
o kontrola nájemních smluv – odmna 500 K/nájemní smlouva. asová 
náronost  kontroly jedné nájemní smlouvy je velmi individuální, v prmru cca 
1 – 3 hodiny. 
o zodpovídání dotaz v právní poradn
Tab. 17: Náklady na externího právníka – pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Položka 2012 2013 2014 
Celkové náklady 41 500 64 500 77 500 
Tab. 18: Náklady na externího právníka – pravdpodobná varianta (Vlastní zpracování) 
Položka 2012 2013 2014 
Celkové náklady 55 500 78 000 91 000 
Tab. 19: Náklady na externího právníka – optimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Položka 2012 2013 2014 
Celkové náklady 69 000 91 500 105 000 
Externí úetní – bude se starat o vedení úetnictví spolenosti. Roní náklady na vedení 
úetnictví iní 15000 K. 
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Externí programátor – implementace 3D prohlídky na zákazníkv web. Odmna za 
jednu implementaci 200 K. asová náronost jedné implementace v prmru cca 30 – 
60 minut. 
4.4. Finanní plán 
V této kapitole je podrobnji rozepsán finanní plán pi založení spolenosti s ruením 
omezeným a základní úetní výkazu pro nejbližší ti roky. 
4.4.1. Vstupní rozvaha 
Tab. 20: Vstupní rozvaha ve zjednodušené podob k 1.1.2012 (Vlastní zpracování) 
AKTIVA PASIVA 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Vlastní kapitál 410000
Stálá aktiva 160000 Základní kapitál 410000
Dlouhodobý hmotný majetek  Kapitálové fondy  
Dlouhodobý nehmotný majetek 160000 Rezervní fondy ze zisku  
Dlouhodobý finanní majetek  Výsledek hosp. minulých let  
Obžná aktiva 250000 Výsledek hosp. bžného období  
Zásoby  Cizí zdroje 
Dlouhodobé pohledávky  Rezervy  
Krátkodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky  
Krátkodobý finanní majetek 250000 Krátkodobé závazky  
asové rozlišení  Bankovní úvry a výpomoci  
  asové rozlišení 
CELKEM 410000 CELKEM 410000
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Financování
Spolenost S-L s.r.o. bude financována zcela z vlastních zdroj. Konkrétn se jedná o 
dv položky. Informaní systém S-L je ocenn na 160 000 K a penžitý vklad do 
spolenosti ve výši 250 000 K. Celková výše základního kapitálu iní 410 000 K. 
4.4.2. Poátení výdaje 
Jelikož se jedná o malou spolenost, která navíc vzniká pechodem z FO, tak poátení 
výdaje jsou velmi nízké. Do poáteních výdaj tedy zaadím pouze výdaje spojené s 
novým projektem 3D prohlídky. 
• Nikon D3000 + 18-55 mm VR – digitální zrcadlovka pro focení, cena 9 490 K
• Nikon 10,5 mm F2,8G AF DX RYBÍ OKO IF-ED s CL-0715/LF1 – objektiv 
pro focení sférických panoramat, cena 18 990 K
• Velbon EX-640 – stativ pro fotoaparát, cena 1 290 K
• Panowear 8 Professional Edition – software pro tvorbu 3D prohlídek, cena 9 999 
K
• úprava internetových stránek studentské realitní kanceláe – cena 3 000 K
• internetové stránky 3D prohlídky – cena 20 000 K
Celkové poátení výdaje tedy iní 62 769 K a budou financovány ze základního 
kapitálu. 
4.4.3. Pedpokládané tržby 
Pedpokládané tržby urím na základ analýzy, kterou jsem provedl a to pro roky 2012, 
2013 a 2014. 
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Tab. 21: Pedpokládané tržby – pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Položka 2012 2013 2014 
Tržby – studentská realitní kancelá 165 170 256 710 308 450 
Tržby- 3D prohlídky 304 500 471 000 725 400 
Celkem 469 670 727 710 1 033 850 
Tab. 22: Pedpokládané tržby – pravdpodobná varianta (Vlastní zpracování) 
Položka 2012 2013 2014 
Tržby – studentská realitní kancelá 220 890 310 440 362 180 
Tržby- 3D prohlídky 362 700 583 200 837 600 
Celkem 583 590 893 640 1 199 780 
Tab. 23: Pedpokládané tržby – optimistická varianta (Vlastní zpracování) 
Položka 2012 2013 2014 
Tržby – studentská realitní kancelá 274 620 364 170 417 900 
Tržby- 3D prohlídky 474 900 695 400 949 800 
Celkem 749 520 1 059 570 1 367 700 
Pokud budeme vycházet z pravdpodobné varianty, tak celkové pedpokládané tržby za 
rok 2012 budou 583 590 K. V roce 2013 by mly celkové tržby narst na 893 640 K a 
v roce 2014 se oekává další nárst a pekroení milionové hranice celkov ve výši 
1 199 780 K. Z tabulky dále vyplývá, že vyšší tržby budou spolenosti vynášet 3D 
prohlídky než studentská realitní kancelá.  
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4.4.4. Náklady na provoz 
• Mzdové náklady 
o jednatel – 25 000 K hrubá mzda msín, 8 500 K SP a ZP, 
pedpokládám rst mzdy každý rok o 2 000 K
o externí právník – odmna na základ výkonu viz. kapitola 3.3, pi 
pravdpodobné variant za rok 2012: 55 500 K, za rok 2013: 78 000 
K, za rok 2014: 91 000 K
o externí programátor – odmna na základ výkonu, pi pravdpodobné 
variant za rok 2012: 7 600 K, za rok 2013: 12 200 K, za rok 2014: 
17 200 K
• Vedení úetnictví – 15 000 K/rok 
• Nájem – 8 000 K/msíc 
• Internetová reklama – 20 000 K/rok 
• Letáková kampa – 30 000 K/rok 
• Mobilní telefon – 1 500 K/msíc 
• Internet – 500 K/msíc 
• Pohonné hmoty – 5 000 K/msíc 
• Odpisy – odepisovaný majetek je software, jehož celková hodnota iní 160 000 
K. Doba odepisování je stanovena na 60 msíc. Msíní odpis iní 2 667 K. 
4.4.5. Výkaz zisk a ztrát 
Výkaz zisk a ztrát je jeden z nejdležitjších finanních výkaz ve spolenosti. Jeho 
hlavní funkcí je výpoet hospodáského výsledku. V prvním roce fungování spolenosti 
sestavím výkaz zisk a ztrát ve tech možných variantách – pesimistický, 
pravdpodobný, optimistický. 
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Tab. 24: Výkaz zisk a ztrát v zjednodušeném rozsahu za rok 2012 (Vlastní zpracování) 
Položka Pesimistický Pravdpodobný Optimistický 
Výkony 469 670 583 590 749 520
Výkonová spoteba 230 000 230 000 230 000
Osobní náklady 448 500 465 100 480 000
Dan a poplatky 3 600 3 600 3 600
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
majetku 
32 004 32 004 32 004
Ostatní provozní náklady 15 000 15 000 15 000
Výsledek hospodaení ped 
zdanním 
- 259 434 - 162 114 - 11 084
  
Da z píjm (19%)   
Výsledek hospodaení po zdanní   
V prvním roce bude spolenost ve ztrát, a už poítáme s jakoukoliv variantou. 
V pípad pravdpodobné varianty bude ztráta init 162 114 K. 
Dále zde uvedu výkaz zisk a ztrát pro první ti roky fungování podniku a budu 
vycházet v pravdpodobné varianty. 
Tab. 25: Výkaz zisk a ztrát v letech 2012 až 2014 (Vlastní zpracování)
Položka 2012 2013 2014 
Výkony 583 590 893 640 1 199 780
Výkonová spoteba 230 000 242 000 260 000
Osobní náklady 465 100 524 360 574 520
Dan a poplatky 3 600 3 600 3 600
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
majetku 
32 004 32 004 32 004
Ostatní provozní náklady 15 000 15 000 20 000
Výsledek hospodaení ped 
zdanním 
- 162 114 76 676 309 656
  
Da z píjm (19%)  14 569 58 835
Výsledek hospodaení po zdanní  62 107 250 821
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V pípad pravdpodobné varianty bude spolenost v prvním roce psobení ve ztrát
162 114 K. Firma zane generovat zisk ve druhém roce a to ve výši 76 676 K. Poté už 
firma bude stabiln vykazovat rst zisku a ve tetím roce by mla dosáhnout zisku 309 
656 K. 
4.4.6. Cash flow 
Penžní tok spolenosti znázoruje následující výkaz, který jsem sestavil opt na 
nejbližší ti roky. 
Tab. 26: Penžní tok v letech 2012 až 2014 (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 
Provozní innost - 162 114 62 107 250 821
Investiní innost - 62 769 0 0
Finanní innost 250 000 0 0
Hotovostní tok 25 117 62 107 250 821
Kumulovaný CF 25 117 87 224 338 045
I pes poátení výdaje a absenci cizího kapitálu bude mít spolenost dostatek financí na 
provoz. V prvním roce sice dosahuje hotovostní tok pouze 25 117 K, ale 
v následujících letech už bude bezpen stoupat až na 338 045 K v roce 2014. 
4.4.7. Rizika 
Jako nejvtší riziko pro spolenost samozejm vidím v nedostatené poptávce, což je 
obvyklá hrozba všech nových podnik. Ovšem toto platí pouze, co se týe 3D 
prohlídek, jelikož se jedná o kompletn novou službu. Studentská realitní kancelá by 
tento problém mít nemla, ta vykazuje rostoucí poptávku. Otázka ovšem je, jak 
zákazníci zareagují na zmnu strategie. I pi dobrých výsledcích studentské realitní 
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kanceláe a horších výsledcích 3D prohlídek, by totiž tržby nestaily na pokrytí 
veškerých náklad a spolenost by brzy zaala mít existenní problémy. 
Další velkou hrozbou je konkurence, která se hlavn v odvtví virtuálních prohlídek 
mže postupem asu opravdu razantn zvýšit. Proto je poteba, aby si spolenost 
vybudoval dobré jméno a lidé si ji spojovali s kvalitou. 
Pozornost musí být také vnována riziku, které spolenost nemže ovlivnit a to je riziko 
nap. legislativní (zvyšování daní, zavedení nové dan). 
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5. ZÁVR 
Diplomová práce je zamena na zpracování podnikatelského zámru pro založení 
spolenosti S-L, s.r.o., která poskytuje zprostedkování bydlení a kontrolu nájemní 
smlouvy v rámci studentské realitní kanceláe a dále poskytuje zpracování virtuální 3D 
prohlídky. Ob tyto služby poskytuje, resp. provozuje nezávisle na sob.  
Na zaátku práce jsou zpracována teoretická východiska práce, potebné pro zpracování 
podnikatelského zámru a pro založení spolenosti s ruením omezeným. V prostední 
ásti se nachází analytická ást, ve které je zpracována SLEPT analýza, SWOT analýza 
a analýza trhu, skládající se z analýzy zákazník a analýzy konkurence. Ve tetí ásti 
jsem zpracoval samotný návrh podnikatelského zámru pro nov vznikající spolenost. 
Zde je zpracován marketingový mix podniku a finanní plán pro nejbližší ti roky. 
Zpracovaný podnikatelský plán je podle mne rozhodn realizovatelný i když podle 
výkazu zisku a ztrát bude spolenost v prvním roce fungování ve ztrát. To se ovšem 
zmní už v druhém roce a spolenost zane generovat zisk, který by se ml každým 
rokem zvyšovat. Díky tomu jsem splnil cíl, který jsem si na zaátku práce vytyil a tím 
bylo zpracovat podnikatelský plán na spolenost S-L, s.r.o. 
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Píloha 1: Výkaz zisku a ztrát v letech 2012 až 2014 – pesimistická varianta 
Položka 2012 2013 2014 
Výkony 469 670 727 710 1 033 850
Výkonová spoteba 230 000 242 000 260 000
Osobní náklady 448 500 508 860 559 020
Dan a poplatky 3 600 3 600 3 600
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
majetku 
32 004 32 004 32 004
Ostatní provozní náklady 15 000 15 000 20 000
Výsledek hospodaení ped 
zdanním 
- 259 434 - 73 754 159 226
  
Da z píjm (19%)   30 253
Výsledek hospodaení po zdanní   128 973
Píloha 2: Výkaz zisku a ztrát v letech 2012 až 2014 – optimistická varianta 
Položka 2012 2013 2014 
Výkony 749 520 1 059 570 1 367 700
Výkonová spoteba 230 000 242 000 260 000
Osobní náklady 480 000 539 860 590 520
Dan a poplatky 3 600 3 600 3 600
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
majetku 
32 004 32 004 32 004
Ostatní provozní náklady 15 000 15 000 20 000
Výsledek hospodaení ped 
zdanním 
- 11 084 227 106 461 576
  
Da z píjm (19%)  43 151 87 700
Výsledek hospodaení po zdanní  183 955 373 876
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Píloha 3: Sférické panorama 1 
Píloha 4: Sférické panorama 2 
